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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecelakaan kerja masih sering terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat menimbulkan kerugian pada proyek yang
sedang berjalan dan menghambat proses pelaksaan pada proyek yang sedang dilaksanakan. Kerugian yang paling fatal dalam
kecelakaan tersebut adalah hilangnya nyawa dan cacat permanen pada pihak yang terlibat langsung pada proyek tersebut. Oleh
sebab itu perhatian terhadap hal ini harus dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan. Permasalahan yang dihadapi oleh penelitian
ini adalah sejauh mana perhatian PT. Adhi Karya (Persero) sebagai pihak kontraktor yang melaksanakan pembangunan Jembatan
baru Krueng Cut (WIL.II â€“ 01.2) dalam menerapkan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
yang mengacu pada peraturan hukum di Indonesia dan Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:2007 (OHSAS).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SMK3 pada proyek yang ditinjau serta faktor-faktor yang dominan pada
penerapannya secara langsung pada pada proyek tersebut. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
yaitu data hasil kuesioner yang diberikan kepada responden yang meliputi : kontraktor, safety officer, kepala tukang/mandor dan
tukang, hal ini dikarenakan mereka terlibat langsung pada proyek tersebut. Pertanyaan kuesioner meliputi pengetahuan SMK3,
asuransi dan kecelakaan kerja dan program keselamatan kerja di lapangan. Data sekunder merupakan data dari perusahaan PT. Adhi
Karya Persero. Pengolahan data menggunakan perhitungan statistik dengan memakai analisa reliabilitas dan analisa deskriptif.
Berdasarkan hasil analisa reliabilitas, menunjukkan kuesioner memiliki nilai Cronbach Alpha â‰¥ 0,6. Sedangkan hasil analisa
deskriptif menunjukkan angka mean tertinggi sebesar 4,02 pada aspek program K3, dan nilai mean terendah menunjukkan angka
3,90 pada aspek SMK3. Secara keseluruhan tingkat penerapan SMK3 pada proyek jembatan yang diteliti yang dikerjakan oleh PT.
Adhi Karya (Persero) telah diterapkan secara Baik. 
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